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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengiterpretasikan 
perkembangan laporan keuangan yang dapat dilakukan dengan cara 
membandingkan hasil dari proses penyusunan laporan keuangan pada 
tahun anggaran 2016 dengan standar kebijakan akuntansi yang berlaku di 
pemerintah daerah tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai koreksi 
pada tahapan penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Deskriptif dengan analisis data 
kualitatif. Subyek penelitian adalah laporan keuangan Puskesmas 
Banyuanyar tahun 2016. Standar keuangan yang harus digunakan 
Puskesmas Banyuanyar  yaitu Perwali Surakarta Nomor 29 Tahun 2016 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Surakarta. Pelaporan laporan 
keuangan Puskesmas Banyuanyar tahun 2016 belum mencerminkan tiga 
karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tercantum pada Perwali 
Nomor 29 Tahun 2016 antara lain : relevan, andal,  dan dapat dipahami.  
Enam dari delapan bidang pengakuan (akun) sampling isi laporan 
keuangan Puskesmas Banyuanyar Tahun 2016 tidak sesuai dengan 
penerapan akuntansi Pemerintah Surakarta.  Lima puluh sampling 
transaksi dicatat benar (sesuai dengan SPJ, SP2D-GU, SP2D-LS), 
Pengklasifikasian benar dan dua akun diringkas dengan nominal berbeda 
dan tiga akun nominal yang telah ditutup diposting sebelum jurnal 
penyesuaian. Sampling terhadap jurnal penyesuaian sesuai dengan memo 
jurnal dan dua akun tidak dilakukan penyesuaian pada tahun 2016.  










THE EVALUATION OF ACCOUNTING IMPLEMENTATION IN PUBLIC 






This research aims to measure and interpret the development of financial report 
which can be done by comparing the result from the process of preparing 
financial report on budget year 2016 with standard accounting policies which 
applicable in the local goverment, so It can be used as a correction in the 
preparation stage of the financial report  next  year. The research method that 
used is descriptive research with analysis qualitatif. Research subjeck is 
Goverment Standarts of Surakarta and Financial Report in Banyuanyar Public 
Health Center 2016. The financial standard that must be used in Banyuanyar 
Public Health Center is The regulation of Mayor ( Perwali ) Surakarta No 29 
year 2016 about the accounting policies of Surakarta Goverment. The reporting 
of financial report in Banyuanyar Public Health Center in 2016 has not reflected 
three qualitative characteristics financial report which listed on the regulation of 
Mayor (Perwali) Number 29 Year 2016 such as : relevant, reliably,and 
understable. Six from eight samplings from the content of financial report in 
Banyuanyar Public Health Center 2016 is not in accordance with the accounting 
implementation to the goverment of Surakarta. Fifty sampling transactions are 
recorded correctly (based on SPJ, SP2D-GU, SP2D-LS). True classification and 
two accounts are summarized with different nominal and three nominal accounts 
which has been closed and posted before adjusting journal. Sampling for 
adjustment journal are recorded correctly with Memo Jurnal and two accounts 
are not done adjusting in 2016.  
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